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FACULTY CHAMBER MUSIC RECITAL 
ARIADNE STRING QUARTET 
Rebecca Ansel, violin 
Elizabeth Simkin, cello 
Susan Waterbury, violin 
Duo for Violin and Cello, Op. 7 (1914) 
I. Allegro Serioso, non troppo 
II. Adagio 
III. Maestoso e largamente, ma non troppo 
Ms. Ansel 
Ms. Simkin 
Sonata for Two Violins, Op. 56 (1932) 
I. Andante cantabile 
II. Allegro 
III. Commodo 
IV. Allegro con brio 
Ms. Waterbury 
Ms. Ansel 
PAUSE 
Sonata for Violin and Cello (1917) 
I. Allegro 
II. Tres vif 
III. Lent 
IV. Vif, avec entrain 
Ms. Waterbury 
Ms. Simkin 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, November 11, 2002 
8:15 p.m. 
Zoltan Kodaly 
(1882-1967) 
Serge Prokofiev 
(1891-1953) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
